





























































































【例】 "人民大学"- "人 (氏)大 (学)"- "人大"





















































































































































































また, "九五"は一九九六年に始まった "第九十五年 (汁劫)" (第九



































































































































江息弔近在 "五 ･二九"沸活中指出 :"社会主文的根本任身長解放
和泉展生戸力,中国解決所有何題的美健在干倣幕自己的麦展,改革牙
放長泉展的強大功力."(97-16-9)































































































































































































































"三徳" (三つの徳)は, "社会公徳､駅北道徳､家庭美徳〝 (社会道
徳,職業道徳,家庭道徳)を指すC "三徳"は,社会主義精神文明建設に
かかわるスローガンであり, "三徳､四有､五受けと並列して用いられる












































































































"一口理i;U は ｢部小平理論｣を, "一項業務"は ｢税収業務｣を, "≡
n知iRJ は ｢社会主義市場経済の知識,法律知乱 コンピューター知識｣
を指している｡
また,職長の政治的な資質の向上を謀るための施策も講じられている｡

























































































































































































































































































































































































































Observed through Abbreviations with Numerals ( I )
Masumi Oka
In this study, I will clarifY the phases of Chinese society today
through abbreviations with numerals which have been created recently.
Many abbreviations with numerals have been used as political slogans by
the Chinese Communist Party.
The abbreviation, "yi-guo liang-zhi", for example, was created in the
middle of 1980's, and it has been used very widely not only in China but
also in the other part of the world. It is an abbreviation of "yi-ge guojia
liang-zhong zhidu" which means "one country, two systems". Beijing has
been using it to express its policy towards Taiwan and Hong Kong.
The wide acceptance and acknowledgement of the abbreviation by the
Chinese people has brought about several parodies such as "yi-jia liang-
zhi" (one family, two systems), "yi-jia liang--qi" (one family, two wives)
and "yi-ehang liang-zhi" (one factory, two systems). These parodies
reflect some phases ofthe Chinese society very vividly.
I picked up nearly 400 abbreviations with numerals from a bimonthly
magazine BANYUETAN in the latter half of 1996 and in 1997. I have
selected those which reflect the social phanomena in 1990's, and which
are not reported in Nasu [1991). I tried to classify the selected ones in
terms of the themes such as the Party's basic policy, state enterprises,
agriculture, etc.
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